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Serán suscritores forzosos a la Qaceta lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiYas 
provincias. 
iReal árden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto ortclal, y auténtico eí de las 
disposiciones oíiciales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta d.e Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{&v.perior Decreto de 20 de Febrero Í86J.) 
m m i DE FILIPINAS 
Administración Civil. 
di 5JI!ÍISTBRIO DE ULTRA.MA.R.—Núm. 174.—Exorno, 
h- 3r.-D9 R0al órden c o m Q D i o a d a por el Sr. Mi-
¿stro da Ultramar, y á l o s efectos prevenidos 
I los articules 3.9 y 4.° del Real Decreto de 
a 4 de Majo de 1880, remito á V . E . nueve co-
pias de certificados de Patentes de invención con-
vidas por las nuevas industrias que en las mis-
fj is se expresan.—Dios guarde á V . E . mu-
A feaños. Madrid, 27 de Enero de 1893.—El 
fu'l ¿secretario, J . Sánchez Guerra.—Sr. Gobernador 
Secaral de Filipinas. 
Mani'a, 8 de Marzo de 1893.—Cúmplase, 
üblí^ uese y pase á la Dirección general de A d -
Éistración Civil para los efectos que procedan. 
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OCHANDO. 
Copias que se^ci 
Don Magdahno Hernández y Sanz, Notario del 
' 'aste Colegio de esta Corte, vecindad . y fija 
15''esiáencfa en la misma.—Doy fé: Que por D. José 
Gómez Acebo y Cortina, ma h* sido exhibida para 
nos 
j res 
'sen 
ecaii 
testimoniar la Patenía de invención que k ia letra 
K como sigue. —Patente de ir /ención sin garánüa 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveciea-
J w ó utilidad dal objeto sobre que recne.—Don 
r Primitivo Mateo Sagasfo y Escolar, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Pof cnanto los Sres. Gusta ve Henocb y Edmoad 
Maurica Conté Evelmans, domiciliados en Alema-
y París respectivamente, han presentado 
fecha 19 de Octubre de 1892 en el 
«obierno Civil de Madrid, una instancia docil-
itada en solicitud de Patente de invención 
1 un procedimiento para la clasificación de mi-
: árales por la via saca con auxilio del aire 
¡ Oprimido.—Y habiendo cumplido con lo que 
Nene sobre el particular la Ley de 30 
^ Julio de 1878, esta Dirección general en 
Tlrtad de las facultadas que le confiere el 
I"- 4,o del Real Decreto de 30 de Julio de 
expide por delegación del Excmo. Sr. 
, s^tro de Fomento á favor de dichos interesados 
^ presente Patente do invención que le ase-
r9 en la Península ó Islas adyacentes, por 
^waúno de 20 años, contados desde la fecha 
, .P^ata título, el derecho á la explotación 
íor * a^ mencionada industria en la 
t i^ ^8scrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
l c^yo derecho puede hacerla extensivo 
^ provincias de Ultramar, si cumpla con lo 
r ^«pone el art. 2.* del Real Decreto de 14 de 
^eltt ^^•"-"De esta Patente se tomará razón 
Nad TOÍ*a(*0 ^ ^ n ^ l l s t " a y R a s t r o de ia Pro-
Fo^  ' ^dustrial y 
#1 
u'05 se previene que caducará y no ten-
aloí si los solicitantes no satisfacen en di-
cho Negociado y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importa de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acreditan ante elJtfe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la P a -
tenta, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 21 de Diciembre de 1892.-—Primi-
tivo M. Sagasta.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 16, fó'io 204, con el nu-
mero 13.891.—Hay un sallo del Negociado da 
Industria y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corres-
ponde literalmenta con su original qua devuelvo 
al Sr. exhíbante de qua doy fé. Para que 
consta á su instancia poago el presente en este 
pliego, clase duodécima núm. 96.345 que signo, 
firmo y rubrico en Madrid él 14 de Enero de 
1893.—Magdaleno Hernández. ^-Lagalización: Los 
infraájritcs Notarios del íiu-^kd Col glo de' esta 
Córtf^ , vacinos de la misma, legalizamos el sigm», 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero I). Magdaleno Hernández y Sanz.—Ma-
drid, 16 da Enero de 1893.—Francisco Moya 
Pedro Menor,— Hay un sello del Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid.—Es copia'—El Subse-
cretario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia.—P. S., 
Pereyra, 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario*del Ilus-
tre Colegio ie esta Corta, vécino de la misma.— 
Doy fó: Que por D. Alberto Clarka, de nacionalidad 
inglesa, de 49 años de edad, do estado soltero, su 
profeción representante vecino de esta Capital, con 
habitación en la calle del Sordo, núm. 25, bajo 
izquierda, prévia presentación de su cédula per-
sonal de 9.9 clase, expedida con fecha 29 de Oc-
tubre de 1891, señalada con el nüm. 719, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente:—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. José de Figueroa 
y Torres, Vizconde de Irnoste, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. Agustín M. Chavez, domiciliado en Pa-
rís, ha presentado con fecha 14 de Septiembre 
de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por nn nuevo tipo de azado, llamado 
«Triplex.»—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular, la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de Its facul-
tades que le confiere el artículo 4.o del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Exorno. Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cho interesado, la presente patenta de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes 
por el término de 10 feños oontades desde la fecha 
del presente titulo, el derecho á la explotación ex-^  
elusiva da la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria unida y dibujo unidos á 
esta Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, ei cumple con lo que-
dispona el artículo 2.o d-1 Real Decreto de 14 da 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento y se previene qua caducará y 
no tendrá valor alguno si el solicitante no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma qua 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales qua establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrrogable de dos años, contados desde 
esta facha que ha puesto en práctica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 17 de Octubre de 
1892.—El Vizconde de iruesta.—Hay un sello 
de l a Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 16, fólio 85 
con el número 13.772.—Hay una rúbrica.—Hay 
un sello del Negociado d§ Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercia 1.^ —Con-
cuerda lo inserto con su original k que me ra 
mito y el que devuelvo al Sr. exhibente. Para 
que ressta y entregar al mismo, pongo el pre-
sente en este pliego de clase décima, señalado 
con el núm. 8^.206 que signo y firmo en Ma-
drid á 23 de Diciembre de 1892.—Hay un signo 
y firmo—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la 
Notaría.—Legalización: Los ÍDfr.scritos Notarios 
del Ilustre Colegio Territcrial de esta Capital y 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D. 
Joaquín Moreto.—Madrid, 30 de Diciembre de 
1892.—Hay un signo.—Ramón Martínez y Ma-
riano Demétrio do Oriiz.—Hay un sello del Ilus-
tra Colegio Notarial del Territorio de Madrid.— 
Es copia.—El Subsecretario, J . Sánchez Gue-
rra.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración y F o -
mento.—Es copia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, sub-
dito inglés, mayor de edad, soltero, represen-
tante de esta vecindad, con domicilio en 
la calle del Sordo núm. 25, y cédula personal 
que me presante y le devuelvo de novena ciase ex-
pedida en 29 de Octubre del año último, bajo el n ú -
mero 719, se me ha exibido para que deduzca tes-
timonio la siguiente:—Patente de invención.— 
Sin garantía del Gobierno en cuanto k la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. José de Figueroa y Torres, Vizconde 
de Iruest*, Director generd de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Arthur 
James Smith, domiciliado en Kingston en Ihames 
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exclusiva de la mencionada industria eo \ 
descrita en la memoria y dibujos unid, 
Patente cu j o derecho puede hacerle extengj 
provinciss de Ultramar, si cumple con lo 
pone el art. 2 / del Real decreto de 14 
de 1880.—De esta Patente se toma^  ítfl 
en el Negociado de Industria y Registro dej ^ 
piedad Industrial y Comercial del MiniS('S( 
Fomento, y se previene que caducará y ¿ 
drá valor alguno, si la interesada no 8!0 
en dicho Negociado y en la forma que * la 
el art. 14 de la Ley el importe de lag ,ti 
anuales que establece el art. 13 y no 5 , ^ 
ante ai J.-fe del m sino Negociado, en ei .^ t 
improrrogable de 2 años, contados desleejjpgl 
cha, que ha puesto en práctica en España el 
de la Patente estableciendo una nuey» j j 
en el país.—Madrid, 7 de Octubre de 
Vizconde de Irueste.—Hñy un sello de la ijfta 
cióa general de Agricultura, Industria y 
ció.—Tomada razón en el libro 16, fólio 50, 
cúm. 13.737.—Rubricado.--Hay un seii en 
Negociado de Industria y Registro de U f ^ 
dad, Industrial y Comercial.—Concuerda lo'¿DC 
to con su original á que me remito y el 
vaelvo al Sr. exhibente. Para que oonste'iíotal 
tregar al mismo pongo el presente en este 
de la clase decima núm. 891.982 que 
y firmo en Madrid á 23 de Diciembre de lÉeta] 
S^bre raspado-trer-vale.—Hay un signo j P. 
Joaquín Moreno.—Hay un aúlo de la Nota 
Legalización: Los infrascritos Notario? dell, 1^ 
Colegio Territorial de esta Capital y vecii^ 1 
la misma, legalizamos el signo, firma y rcía6 
que antecedan de nuestro compañero D, Jo ^ 
Moreno.—Madrid 30 di Diciembre da 1892-Mn 
dos s'gnos y firman.—Ramón Martines y iMa ¥ 
Demótrio de O tiz.—Hay un sello del I'QstrelfneM 
gio Notarial del Territorio de MHdril--Sgc!lM 
— E l Subsecretario, J . Sánchez Guerra.-8^1] 
un sello que dice: Ministerio de Uitcamar. " í^ 
rección general de A.dministración y Fom?!' 
Es copia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario tecN 
Ilustre Colegio de esta Cort?, vecino 
—Doy fó: Qae por D. Alberto Cíarke, si 
inglés, de 49 año?, soltero, representant0, ^ 
esta vecindad, con domicilio en la calle delí ^1 
n ú n . 25, bajo y cédula personal que exü ^ 
recoge de 9.a c'ase, expedida en 2d de Ocl 
del año último, bajo el núm. 719, same 
hibido para que deduzca testimonio la sigoij 
—Patente de invención sin garantía del 
bierno en cu&nto á la novedad, convenieni 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Ji« 
Figueroa y Torres, Vizcoade de Irueste," 
tor general de Agricultura, in iustria y Comí 
—Por cuanto el Dr. D. José Baxeres r 
domiciliado en París, ha presentado con fecha 
Septiembre de 1892, en el Gobierno Civil 
Mairid, una instancia documentada en SOP 
de Patente de invención por «mejoras en el 
cedimiento para obtener diferentes clasíí 
metales de sus minerales ó guijas por ' 
de la electrólisis» — Y habiendo cumplid0 
lo que previene sobre el particular la Ley de 
Julio de 1878, esta Dirección genera), en virtB 
las facultades que le confiere el art. 4 . 0 del R88 
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegó 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á ^ 
dicho interesado la presente Patente de ÍQ^JJ! 
que le asegure en la Península é Islas 3,1 ^ 
centes, por el término da 20 años, CODH ^ 
desde la fecha del presente título, el d -reehoa j y 
explotación exclusiva de la mencionada Ifl^ j 
en la forma descrita en la memoria ' 
á esta Patente, cuyo derecho puede 
extensivo k las provincias de Ultramar, si f1 
con lo que dispone el art. 2.o del Real ^ 
de 14 de Mayo de 1880.- De esta Pate^ 
tomará razón en el Negociado de I^ 118 -
Registro de la Propiedad, Industrial y 6°® 
(Inglaterra), ha presentado con fecha 7 de Sep-
tiembre de 1892 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mejoras en la 
f bricación del Albayalde».—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el párti-
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, a favor de 
dicho interesado, la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desde la 
feaha del presente título, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos k esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—Da esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 11 de Octubre de 
1892.—El Vizcoade de Irueste.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada raz (n en el libro 16, fólio 
59 coa el núm. 13 746.—Rubricado.—Hay 
un sello del Negociado de Industria y Regís-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Concuerda la Patente con su original á que me 
remito el cual rubricado por mi devuelvo al 
Sr. exhibente.—Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 891.981 que signo y firmo en Ma-
drid k 23 de Diciembre de 1892.--Hay un signo. 
—Joaquín Moreno.--Hay un sello de la Nota-
ría del mismo.—Legalización: Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio Territorial de esta Capi-
tal y vecinos de la mis oía, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Di-
ciembre de 1892.—Hay un siguo.—Ramón 
Martínez.—Hay otro signo.^ —Mariano Demétrio 
de Ortiz.—Hay un sello del Colegio Notarial de 
Madrid.—Es copia.—El Subsecretario, J . Sán-
chez Guerra.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
ración y Fomento.—Es copia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clark-3, subdito 
inglés, de cuarenta y nueve años, soltero, represen-
tante de esta vecindad, coa domicilio en la 
calle del Sordo núm. 25, bajo y cédula personal 
que me presínta y le devuelvo, de novena clase, 
expedida en 29 de Octubre del año último, bajo 
el núm. 719, se me ha exhibido papa que de luzca 
testimonio la siguiente.—Patente de invención, 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la no-
vedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae»—D. José de Figueroa y Torres, V i -
zconde de Irueste, Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto «The 
Lowry Manufacturiog,» domiciliado en New Ger-
sey (Estados Unidos de América), ha presentado 
con fecha 6 de Septiembre de 1892, en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
«un instrumento para determinar la distancia y para 
determinar también la dirección de un buque».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
'ticular la Ley de 30 de Julio ie 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 18á7, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de F o -
mento á favor de la solicitante, la presente Pa-
tente de invención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes, por el término de 20 años, conta-
dos desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la Me-
moria y dibujos unidos & esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo k las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2.' 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad In-
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomentoj 
y se previene que caducará y no tendrá valor al- ' 
guno, si la interesada no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta f icha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 7 de Octubre do- 1892.-E1 Vizconde 
de Irueste.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 16, fólio 53 con el nú-
mero 13.740.—Hay un sello del Negociado dé 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial y una rúbrica—Concuerda lo in-
serto con su original á que me remito el cual 
rubricado por mi devuslvo al Sr. exhibente. Para 
que conste y entregar al mismo, pongo el presente 
en este pliego, clase 10.a, que siguo y firmo en Ma-
drid á 23 de Diciembre de 1892.-Hay un signo Joa-
quín Moreno.—Hay un sello de la Notaría del 
mismo.—Legalización: Los infras ritos Notarios del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y ve-
cino^  dp la misma, legalizamos el signo, firma 
y rábrica que antecedan da nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Diciembre 
de 1892.—Hay un signo.—Ramón Martínez.— 
Hay otro signo.—Mariano Demótrio de Ortíz. 
—Hay un sú lo del Colegio Notarial de Madrid. 
—Es copia.—El Subsecretario, J . Sanchfz Gue-
rra .—Hiy un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia.- P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Corte y vecino 
de la misma.—Doy fé: Qae por D. Alberto CUrke, 
de nacionalidad inglesa, de 49 años de edad, de 
estado soltero, su profesión representante, vecino 
de esta Capital, con habitación en la calle del 
Sordo núm. 25, cuarto bajo izquierda, próvia pre-
sentación de su cédula pers nal 9.* clase, expedida 
con fecha 29 de Ootnbre de 1891, señalada con 
el núm. 719; se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente.—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto k la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
D. José de Figueroa y Torres, Vizoonde de Irueste, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto la Sociedad Waffenf.brich 
Mauser, domiciliado en Vberndoff (Alemania), ha 
prts ntado con fecha 5 de Septiembre de 
1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por mejoras en depósitos fijos para 
fusiles de cerrojo que cargan por la recámara. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las ficultades 
que le confiere el artículo cuarto del Real decreto 
de 30 de Julio de 18S7, expedida por delegación del 
Excmo. Sr. Minis'ro de Fomento, á favor de dicha 
Sociedad la presente Patente de invención que le 
asegure en ia Península é islas adyacentes, por 
el término de 20 años contados desde la fechá 
del presente título, el derecho á la explotación 
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Ministerio de Fomento, j se previene que 
Í cará y n0 tendrá valor alguno, si el solici-
tó 0 ° satisface 611 dicho Negociado y en la 
que previene el art. 14 de la Ley, el 
jte de las cuotas anuales que establece el art. 13 
^acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en 
lazo improrrogable de 2 años, contados desde 
|nsiyl^ 0cha, qUQ ^ a pnesto en práctica en España, el 
lo „ de la Patente, estableciendo una nueva 
Ltria en el país.—Madrid, 17 de Octubre de 
'lo—El Vizconde de Irueste.—Hay un sello 
dg |a Dirección general de Agricultor^ Industria 
oj^ 8 ^juercio*.—Tomada razón en el libro 16, fó-
j . gO) con el nüm. 13.767.—Rnbricado.—Hay 
1° s/ seHo Negociado de Industria y Registro 
Ql^la Propiedad, Industrial y Comercial.—Con-
lag 1 r¿3 jo inserto con su original á que me re-
. «lo la cual rubricado por mi devuelvo al Sr. 
b^ente. Para que conste y entregar al mismo 
el presente en este pliego clase 10/ , que 
* el ¿Doy firmo en Madrid k 23 de Diciembre de 
m | )2 . - -^y un s^no y firma.--Joaquín Moreno, 
jgj g8j un «ello de la Notaría.—Legalización: Los 
la trascritos Notarios del Ilustre Colegio Territo-
y C ial esta Capital y vecinos de la misma, le-
iQ ralizafflOS el signo, firma y rúbrica que antece-
se'l Bü ^  nuestro comañero D. Joaquín Moreno.-
dríd, 30 de Diciembre de 1892. —Hay dos 
DOs y firmas.—Ramón Martínez y Mariano De-
lirio de Ortiz.—Hay un sello del ilustre Colegio 
rial del Territorio de Medrid.—Es copia.—El 
nbseflretario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello 
dice: Ministerio de üitramar. Dirección ge-
de Administración y Fomento.—Es copia.— 
h S,, Pereyra. 
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D n Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
Jie Colegio de esta Corte, vecino de ella.—Doy fe: 
por D. Aibeito Clarke, subdito inglés de 
9 años, soltero, representante de esta vecindad, 
tn domicilio en la calle del Sordo núm. 25, 
Ma j^0 7 c^nla personal que me exhibe y se de-
TMÍVO, de novena clase expedida en 29 de Oc-
ubre del año ult'mo, bajo el núm. 719, se me ha 
Exhibido para que deduzca testimonio la siguiente: 
-Patente de invención.—Sin garantía del Go-
íieran, en cuanto k la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. José 
eFigueroay Torres, Vizconde de Irueste, Di-
rectir general de Agricultura, Industria y Co-
mercio Por cuanto los Sres. Albert Legg y 
harl s Ward Weston, domiciliado eu Abilton 
New-York (S . U. de A.), han presentado con 
echa 22 de Septiembre de 1892, en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «mejor&s 
«& máquinas do coser.»—Y habiendo cumplido 
lo que previene sobre el particular la 
de 30 ie Julio de 18T8, esta Dirección 
general, en virtud de las facultades que le 
Oüfiere el art. 4.o del Real Dacretí) de 
^ de Julio de 1887, expide por delegación 
(8l Exorno. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
"9 diohos interesados la presente Patente de in -
unción que le asegure en la Península ó Islas 
¡vi! Yacentes, por el término da 20 años, conta-
i f05 desda la fecha del presente titulo, el derecho 
J'a explotación exclusiva de la mencionada in-
"stria, en la forma descrita en la memoria y 
Jtoujo unidos á esta Patente, cuja derecho puede 
ac9rle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
S^ ple coa lo que dispone el art. 2.o del Real 
c^reto de 14 de Mayo de 1880.—De esta patente 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
S u,(Í-e la Propiedad, Industrial y Comercial 
^ Ministerio. de Fomento, y se previene que ca-
capá j n0 tendrá valor alguno si los solicitantes 
rtfli 
iuí.: 
ite 
50 8atisfacen en dicho Negociado y en la forma 
.previene el art. 14 de la Ley, el importe 
cuotas anuales que establece el art. 13 
acredita ante el Jefe del mismo Nego-
n^t a eQ e^  P^*0 improrrogable de dos años, 
a,log deg^ Qgta feeli?, qus aa puesto en práctica 
) DO 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 20 de 
Octubre de 1892.—El Vizconde de Irueste.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agri -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 16, fólio 100 con el núm. 13.787.—Hay 
un sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Rubricado.-
Concuerda la patente inserta con su original á 
que me remito el cual rubricado por mi devuelvo 
al Sr. exhibente.—Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presente en este pliego clase 
décima, que signo y firmo en Madrid á 23 de Di-
ciembre de 18ií2.—Hay un signo.—Joaquín Mo-
reno.—Legalización: Los infrascritos Notarles del 
Huetre Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, ñrma y rúbrica 
que antaceden de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreno.—Madrid, 30 de Diciembre da 1892.— 
Hay un signo.—Ramón Martínez.—Hay otro 
signo.—Mariano Demétrio de Ortiz.—Hay un sello 
del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El 
Subsecretario, J , Sánchez Guerra.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia.— 
P. S., Pereyra. 
Hay los sellos correspondientes al pliego nú-
mero 94.022, de 11/ clase de dos pesetas, del 
año 1893.—D. Joaqnin Moreno Caballero, No-
tario del Ilustre Colegio de esta Corta vecino 
de ella.—Doy fó: Que por D. Darlo Bacas Mon-
tero, mayor de edad, casado. Ingeniero, de esta 
vecindad, con domicilio en el Paseo de la Cas-
tellana núm. 48 principal y cédula personal de 
9.a clase expedida en l.o de Septiembre de 1891 
bajo el núm. 14.714, se me ha exhibido para 
testimoniar la siguiente.—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Agudar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto D. Salvador de Torres Cartas, domici-
liado en Madrid ha presentado con fecha 9 da 
Mayo de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por un dique flotante hidrodinamo.-Y 
habiendo cumplido con lo que dispone sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr, Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente titulo, el.derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede ser exten-
sivo á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 
14 da Mayo de 1880.—De esta Patente se toma-
rá razón en el Negociado de Industria y Registro 
da la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley el im-
porte de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita anta el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
10 de Junio de 1881.—Marqués da Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agricultura 
Industria y Comercio.-Tomada razón en el libro i á 
fólio 181, con el número 12.070.—Hay un sello 
del Negociada de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.—Rubricado.-Con-
euerda lo inserto ecn su original a que me re-
mito, el cual rubricado por mi devuelvo al Sr, 
exhibente. Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase un 10,a 
que signo y firmo en Madrid á 10 de Enero 
de 1893.--Sobrefaspac!o.—Que por vale.—Hay 
un signo notarial.—Joaquín Moreno.—Hay una 
rúbrica.—Hay un sello en tinta violeta que dice 
«Notarii de D. Joaquín Moreno Caballero.—Ma-
drid».—Legalización.—Los infrascritos Notarles del 
Ilustre Colegio Territorinl de esta Capital y ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno. Madrid 10 de Enero de 1893. 
—Hay un signo notarial.—Ramón Martínez.— 
Hay una rúbrica.—Hay otro signo notarial. Ma-
riano Demétrio de Ortiz.—Hay otra rúbrica.— 
Hay sello núm. 3 685, de 3 peseta?; para le-
galizar, del Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid, en la misma fecha de la legalización. 
—Es copia.—Madrid 12 de Enero de 1893.— 
E l Subsecrerari^, J . Sánchez Guerra—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administrad'n y Fomento.—Es copia. 
— P . S., Pereyra. 
Hay un sello de la fabrica Nacional del tim-
bre año de 1893: á la derecha hay otro de 
11.a clase ,año de 1893 de 2 pesetas y á la 
derecha también de este último el número 
del pliego que és 96344.—D. Magdaleno Her-
nández y Sauz, Notario del Ilustre Colegio de 
esta Corte, QOU vecindad y fija residencia en la-
misma, doy fó:—Que porD. Eladio Pernota y Gis-
bert me ha «ido exhibida para testimoniar la patente 
de invención que k la letra es como sigue:-Patente 
de invención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.-D. Primitivo Mateo Sagasta y E s -
colar, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Por cuanto D. Juan Bazetonx do-
miciliado Argelia (Sidi Bal-Albés,) ha presen-
tado con fecha 31 de Octubre de 1892, en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patenta de invención por 
«una escopeta, sistema Bazetonx.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Di -
rección general, en virtud da las facultades que le 
confiere el rat. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegacióa del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento, á favor de dicho interesado la 
presente Patente de invención que le asegure 
en la Península ó . Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha 
del presenta título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos 
á esta Patente, cayo derecho puede hac-ríe ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el artículo 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.--De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria eu el país —Madrid, 21 de 
Diciembre de 1892.—Primitivo M. Sagasta.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
eu el libro 16, fólio 226 con el núm. 13.913.— 
Hay un sello del Negociado de Industria y R e -
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial,— 
Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con 
su original que devuelvo al Sr. exhibente de 
que doy íé.—Para qua conste á su instancia 
pongo el presente en este pliego, clase undé-
2164 27 de Abril de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 4§| 
cima EÚm. 906.344 que signo, firmo j rubrico 
rn Madrid á 17 de Enero de 1893.—Hay un B igno . 
- -Magisleno Hernández y Sanz.—Hay uua r ú -
brica.—Hay ua sello en tinta morada, en el que se 
lée.-Notaría de D. Magdaleoo Hernández y Sanz. 
Nih.il prius Fide.—Madrid.—Debajo de este sello 
dice.—Derechos 2 pesetas nñm. 11 arancel.—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Corte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 17 de Enero de 1893. 
-•-Hay un signo.—Licenciado, Pedro Menor y 
Bolivar.—Hay una rúbrica.—Hay otro signo.— 
Virgilio Guillen y Andrés —Hay otra rúbrica. 
—Hay ¡un sello pegado en el que se lée-—Co-
legio Notarial del Madrid.—Dia 17 de Enero 
de 1893.--Colegio Notarial del Territorio de Ma-
drid.—Nihil Pfius Fide.—Núm. 3796 —Serie H . 
—Madrid.—Para legalizar 3 pesetas —Este sello 
está inutilizado por parte de otro en tinta azul 
y por uua rúbrica.—Es copia.—El Subsecre-
tario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia. — 
P. S. , Pereda, 
C o m u n i c a c i o n e s . 
Mani la , 20 de A b r i l de 1893. 
Vis to lo que previene la Real ó r d e n de 5 de B i -
ciembre de 1864 sobre c i r c u l a c i ó i y reexped ic ión de 
pe r iód i cos procedentes de la P e n í n s u l a . 
Considerando que lo propuesto por la A d m i n i s t r a -
ción genera l de Comunicaciones se ha l la en a r m o n í a 
con l a precitada d i spos ic ión , este Gobierna General 
da acuerdo con la Di recc ión general de Admin i s t r a -
c ión C i v i l , viene en disponer: 
Que las empresas pe r iod í s t i cas de estas Islas que-
den autorizadas para expedir por correo los n ú m e r o s 
de sus pe r iód i cos en paquetes d i r ig idos á sus corres-
ponsales de las provincias y que és tos á su vez pue-
dan, deshaciendo los paquetes, dis t r ibuir los á los sus-
critores, por si mismos, en las localidades de sus res-
pectivas residencias ó por medio, del correo á los que 
residan en los pueblos de la provincia , siempre que 
cada n ú m e r o l love estampado el t imbre que acre-
dite habar satisfecho los correspondientes derechos en 
el punto de su procedencia. 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s a . 
OCHANDO. 
Secretaria. 
Indice de las Reales ó r d e n e s relativas al movimiea to 
del personal de « G r a c i a y J u s t i c i a , » recibidas por 
e l vapor-correo « N t r a . Sra. de L o r e t o , » & las cua* 
Ies se ha puesto el c ú m p l a s e por e l Excmo. Sr. Go* 
bernador General con fecha 22 del actual y se p u -
b l ican & c o n t i n u a c i ó a , en cumpl imien to de lo dis-
puesto en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real ó r d e n n ú m . 249 de 15 de Marzo ú l t i m o , apro-
bando e l anticipo de 3 meses de l icencia por en-
fermo para la P e n í n s u l a concedido por este Go-
bierno General k D . A n t o n i o La ra y D e r q u í , Juez 
de 1.a instancia de Barotac Víe^#. 
C i r a n ú m . 250 de la misma fecha, i d . la in te r in idad 
de D . M i g u e l Logar ta y Ceniza para la p'aza de 
Abogado Fiscal de la Audiencia de C e b ú . 
Mani la , 26 de A b r i l de 1893.—-Luis de la Torre . 
S e c c i ó n 2 .a 
Indice de las Reales ó r d e n e s relativas a l m o v i m i e i t o 
de personal del ramo de G o b e r n a c i ó n , recibidas por 
el vapor-correo « N t r a . Sra. de L o r e t o , » á las cuales 
se ha puesto el c ú m p l a s e por el E x c m o . Sr. Go-
bernador General con fecha 22 del actual y se pu-
b l ican éi c o n t i n u a c i ó n , en cumpl imiento de lo dis-
puesto en e l Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real ó r d e n n ú m . 247 de 2 de Marzo p r ó x i m o pa-
sado, aprobando el nombramiento in te r ino de Don 
Antonio Gonzá lez W d e l para Gobernador C i v i l de 
Bataan. 
Otra n ú m . 248 de la misma fecha, i d . i d . i d . de 
D . Patricio G u t i é r r e z para Oficial 2.o de la p ro-
v inc i a de A l b a y . 
Otra n ú m . 252 de la misma fecha, aprobando el an -
ticipo de 3 meses de l icencia concedido para la 
P e n í n s u l a por este Gobierno General k D . L u i s 
Sejn Echaluce, Jefe de Negociado de 1.a clase de 
l a S e c r e t a r í a del mismo. 
Otra n ú m . 253 de la misma fecha, i d . i d , de cesan-
t í a por enfermo concedida á D . Francisco Toledo, 
Oficial 2 o del Gobierno C i v i l de A l b a y . 
Otra n ú m 281 de 15 de Marzo ú l t i m o , aprobando 
e l anticipo de ce san t í a c. ncedida á D . Francisco 
Quinto , s in perjuicio de la Real ó r d e n de 13 de 
Enero por la que ha sido nombrado para otro 
destino en este Capital. 
Otra n ú m . 282 de i g u a l fecha, aprobando la in te -
r i n i d a d del Oficial 5.o de la S e c i e t a r í a de est j G#-
bierno General D . Fernando Navarrete. 
Mani l a , 26 de A b r i l de 1893.—Luis de la Torre . 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Vertido de la Plaza para el dia 21 de Abril de 1893. 
Parada y v ig i lanc ia . Ar t i l l e r í a y n ú m . 72.—Jefe 
de dia , el Comandante del n ú m . 72, D. An ton io Sas-
t re .—Imaginar ia , otro de C a b a l l e r í a D . Juan Zanon. 
—Hospi ta l y provisiones, n ú m . 72, 4.o C a p i t á n . — R e -
conocimiento de zacate y v ig i lanc ia montada, A r t i l l e -
r í a . — P a s e o de enfermos, n ú m . 7 2 .—M ú s i c a ea la 
Luneta , Ar t i l l e r í a . 
De ó rden de 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, J o s é G a r c í a Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
G O B I E R N O G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 . -
H a l l á n d o s e vacante la plaz* de Alca ide de 2.a clase, 
de la cá rce l p ú b l i c a de Tayabas, dotada con el sueldo 
anual de 120 pesos, el Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral , se ha servido disponer que los individuos qua 
deseen solicitarlas presenten sus instancias, acompa-
ñ a d a s de los documentos justif icativos de todo g é -
nero de servicios que hayan pregado, en la Secre-
t a r í a de este Gobierno General los que residan en 
Mani l a , 6 en tas Gobiernos de provincia los que 
no se ha l len en aquel caso, conced i éndose para ello 
u n plazo de t re in ta dias, que se e m p e z a r á á bontar 
á par t i r de esta fecha. 
Mani la , 26 de A b r i l de 1893.—Luis de la Torre 
V i l l a n u e v a . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S , 
EENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, l lama y emplaza por se-
gunda vez, á los Sres. D . Francisco Ar raba l y D . 
Cayetano Carpint ier , Inspectores que fueron de la fá-
brica de puros de Cavite y de la Princesa, y si h u 
biesen fallecido, sus herederos y causa habientes, 
para que en el t é r m i n o de nueve dias, comparezcan 
en este Centro por si ó por medio de apoderados, 
con objeto de recoger y contestar los p ' í e g o s de car-
gos qne contra dichos Sres. resultan del expediente 
seguido sobre devo luc ión por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda P ú b l i c a de Bulacan de varias partida? de 
tabaco elaborado en dicha? Fabricas, en la i n t e l i -
gencia que de no hacerlo as í les p a r a r á el pe r ju i -
cio que en derecho haya l u g a r . 
Mani l a , 24 de A b r i l de 1893,—El Admin i s t r ador 
Cent ra l .—J. Montero y V i d a l . 3 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
DE FILIPINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
E l d ía 5 del entrante mes de Mayo á las diez 
en punto de su m a ñ a n a en el local que ocupa esta 
Aduana, se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta seis bultos 
con peso neto da 215 k s en 655 paquetes de t a -
baco de China manufac 'urado en bebras, bajo el tipo 
de su a v a l u ó en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. GB'SO 
Man i l a , 25 de A b r i l de 1 8 9 3 . — J o s é Viudes G i -
r ó n . 3 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la m a ñ a n a del dia 29 
del actual, se sa t i s fará á los h a b i ü i a d o s de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en 
esta T e s o r e r í a general , el impor te de sus respectivos 
l ibramientos, adv i r t i é ado l e s que dadas las 11 de la 
m a ñ a n a del referido dia 29, se sa t i s fa rán al dia s i -
guiente los l ibramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha T e s o r e r í * á la indicada hora . 
Lo que se anuncia para cono. imiento de dichos 
habil i tados. 
Mani la , 26 de A b r i l de 1893. —José A r i z c u n . :2 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S 
Sscclía Directiva.—Negociarto 2.o 
F l Intendente Militar de este Distrito. 
Hace seber: Que debiendo precederse á contratar, 
en v i r t u d de a u t o r i z a c i ó n del Excmo. Sr, C a p i t á n 
General del Dis t r i to , fecha 7 de Enero ú l t i m o , la 
a d q a i s i c i ó n de las ropas y efectos que, por espw 
tres año«, necesiten los hospitales militares dei1 
t r i to , convoca, por el presente, á una p ú ^ j jj 
formal l ic i tac ión que t e n d r á luga r en los Estra/1 
es a Intendencia, e l dia 5 de Junio p r ó x i m o á la ,0 ' 
de su m a ñ a n a . 
E l pl iego de condiciones que ha de regir para ¡j-
5 
servicio, e s t a r á de manifiesto en la Secretaria (}e 
Intendencia, todos los dias no feriados, de ocho ^ 
de la m a ñ a n a , y e l de precios l ími tes se anuiK 
con la conveniente a n t i c i p a c i ó n a l dia de ¡a sub¿ 
Asimismo e s t a r á n á d i spos ic ión del p ú b l i c o , en elH 
pi ta l mi l i t a r de esta Plaza y en las referidas hi-
los modelos de las rop s y efectos, cuya adqui8J 
se intenta contratar. 
Las proposiciones, extendidas en papel sellado daj 
clase 12.a, y an pliego cerrado, i r á n acompañadas! 
la carta de pago que acredite el depósi to hecho * 
su g a r a n t í a , consistente en el 5 p § d*l i m p o r ^ 
grupo ó grupos á que se eBera la p ropos i c ión 
c u a n t í a se d e t e r m i n a r á en el pliego de precios l i ^ J 
Dichas proposiciones se a j u s t a r á n al modelo 
c o n t i n u a c i ó n se inserta y se rá circunstancia pre,' 
que e l proponente acredite su apt i tud legal paracj 
tratar por medio de la cédu l a personal. 
Mani la , 25 de A b r i l de 1893.—Manuel Valdmel,, 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de calle de. . . . núm,, 
con c é d u l a personal de. . . . clase n ú m . . , . entera^ 
del anuncio, pl iego de condiciones y de precios límii 
para contratar por e l t é r m i n o da tres a ñ o s , la adqui 
sición y entrega de las ropas y efectos que necetí ^ 
los hospitales mi l i tares del Dis t r i to , se comprometeí 
tomar á su cargo el servicio correspondiente h. talgm») Mi 
ó tales grupos (en letraj con entera sujeción al pi;¿. id| 
de condiciones y á los precios l ími tes seña lados , 6c« 
la rebaja de tanto por ciento (en letra) por cada grupi 
Y para que sea val ida esta p ropos ic ión se acompaj] 
el c í r r e s p o n d i e n t e t a l ó n de depósi to . 
Fecha y firma del proponente. 
S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA. 
«SNEBAL DEL AB3ENAL DE CAVITE Y DB LA JUNTA 
CB ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
L a subasta s e ñ a l a d a para el 24 del actual á iJ 
11 de su m a ñ a n a s i m u ' t á n e a m e n t ^ en Mani la (Capiti| 
n ia del Puerto) y Cavite ( A y u d a n t í a mayor) 
la c o n t r a t a c i ó n del suminis t ro de clavazones coa. 
prendidas en el g rupo 5.° lote n ú m . 2 que duranfe 
2 a ñ o s puedan neces'tarse en este Arsenal y qnest 
s u s p e n d i ó hasta nuevo ar iso, d e b e r á tener lugar elf| 
del entrante Mayo s i m u l t á n e a m e n t e en las espresada-í 
dependencias á la misma hora indicada y con suga-
c ión al pl iego de condicioner y rect if icación de equ» 
caciones insertos en las Gacetas de Manila númeroi 
443 y 462 de 19 de Marzo p r ó x i m o pasado y 
del corriente, y se anuncia a l públ ico para notici» 
de los que quieran tomar parte en ella. 
Cavite, 25 de A b r i l de 1893 —Enrique López Perei 
i T 9 : ,11 , : i r - Ü H 
A D M I N I S T R A C I O N DE H A C I E N D A PUBLICA 
PRINCIPAL DK MANILA. 
Clases Pasivas. 
Los pensionistas que t ienen consignado el 
de sus haberes por la Caía de esta Administración 
pueden presentarse á p e r c i o i r l a mensualidad corriente, 
de ocho á once de la m a ñ a n a , en los dias y por i 
ó r d e n que á c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Dia 1.° de Mayo: Jubilados, Cesantes y Montepío 
Gracia. 
D i a 2 y 3 de i d . M o n t e p í o C i v i l . 
Dia 4 y 5 de i d . i d . M i l i t a r . 
E n la intel igencia que s e r á n baja en las nómifl^  
las partidas de los que no se presenten en dicto 
dias, y al ta en el siguiente mes. 
Mani la 25 de A b r i l de 1 8 9 3 . — J j s é G. E.bledo. 
i \\\ 
15 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES 
DENUNCIAS DE TERSENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de M o r o n g . Pueblo Tanay y B | 
„ j • ' 
D o n . G e r ó n i m o Inarda solicita la adquis ic ión de I 
rreno j u r i s d i c c i ó n en los expresados pueblos, c^0?,;, 
mites son; a l Nor te , terrenos del Estado, en los sij 
Napat i r , Cai tayan. halangna Gubat, al Este, coa ^ 
nay, B u l i r a n g y Caytagayan, a l Sur, el mismo Wj 
tagayan y r io de Recatihan y al Oeste, Tualan 
miyaya ; comprendiendo entre dichos l ímites ufla f3 
perficie aproximada de c íen cavanes de sembrau 
aegun expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento a l ar t . 4 . o del Regla1*1 ^ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia v \ 
blico para los efectoa que en el mismo ae 
Mani la , 25 de A b r i l de 1893.—El Inspeotor 
S. C e r ó n . 
aas, 
¿e Manila.—Núm. 481 
5* 
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SANIDAD MARITIMA DEL PUERTO DE ILOILO. 
mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Marzo p r ó x i m o pasado. 
Entradas de alta mar. 
íidei» 
Clase 
del buque 
Vapor. 
Fragata. 
Vapor, 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
Fiag-ata. 
Vapor. 
Banderas. 
A l e m á n . 
I n g esa. 
ídem. 
Españo l . 
Ing-lés 
Noruegc 
Ing-iés. 
idem. 
idem. 
Nomb res 
«Doris.» 
«S t in l ey » 
«Áéaomus ' .» 
«Salvadora ,» 
"St ra i l ic leyde .» 
«A1 ddin .» 
«Arrie!.» 
^Honolu lú .» 
«Avachie .» 
Capitanes. 
Mr. Patersen, 
» Hodg-eus. 
» Sandes. 
D. F. Asruado. 
Mr L W l e i t e . 
» Rodseth. 
» E A . Johuson. 
» D. H . Morchons. 
» J. R j w i n . 
Procedencias. 
l í o n g - k o n g . 
Hiogo. 
Sing-apore. 
Saig'on. 
Hong-kong. 
Singapore. 
Singapore. 
Manila. 
Houg-koug. 
' j n6';8£>i,ÜOK| no oftil Is 0 { ; « d • .O^QÍ OÍIB O J O S f e - y M JO o- i a - » 
{¡4ado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Marzo p r ó x i m o pasado. 
á l .o de A b r i l de 1893.—Isidro Beneyto. 
Tone- | 
l ad«s . jCargampnto. 
T r ipu -
l ac ión . 
Pasa-
gero. 
General. 
Lastre. 
General. 
Arroz. 
Lastre. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
35 
31 
34 
40 
32 
26 
25 
23 
42 
N ú m e r o 
d^ órdeu 
44 
46 
47 
51 
52 
57 
58 
59 
65 
OBSERBV CIOME S. 
Salidas de alta mar. 
pan 
coa. 
raníi 
ue 
el | 
tai::; 
U g í . 
UIW 
lero 
y 
fcticii 
eres 
K 
%\ 
mié, 
ir 
0 ai 
O ase 
del buque. 
Vapor. 
Idem. 
í d e m . 
Idem. 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Banderas. 
Alem.a 
Idem. 
I n g é s . 
Idem. 
Idem. 
Noruego, 
i n g l é s . 
Nombres. 
«Ghow Chow foo.» 
«Doris > 
«S^ra thc lyde .» 
i A can th us .» 
«A ••ie.» 
« A ' a d i i u . 
«Av ich ie .» 
Capitanes. 
Mr. Clausru. 
» Peterseu. 
» L . Wl i s t e . 
» P. S. Sander. 
» Jonsan. 
> A . Rodseth. 
» J. Rown. 
de A b r i l de 1893—Isidro B j n e y t o . 
Destinos. 
H o n g - k o n g . 
Hong-kong. 
Mar.a y L i v e r p . l 
Manila. 
Liverpool v ia M.a 
Liverp 1 via Cebú 
H o ü g - k o n g . 
Tone-
ladas. 
796 
816 
2151 
1877 
19C6 
2020 
1056 
Cargamento. 
General. 
A z ú c a r . 
Idem. 
Idem 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Tr ípu-
l a c ó n . 
Pasa-
se ro. 
29 
33 
32 
34 
25 
25 
42 
N ú m e r o 
de órden 
46 
51 
55 
58 
61 
66 
69 
OBSERVACIONES. 
tsdo mensual del movimiento de buques de Cabotaje que se le han presantado patente en la Sanidad de este Puerto durante el mes de Marzo p r ó x i m o 
Entradas de cabotaje. 
M¿rzo. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idom. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
tfem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Clase 
leí b ique. 
Vapor, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
í d e m , 
de guerra, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
Banderas. r.'An Nombres. CaDitanea. Procedeneia. 
Españo l . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
«Bauan» . 
« U r a n u s » . 
«Rómuius .» 
«Tacul in .» 
« B u t u a n » . 
« C a m i g u i n » . 
«N.a S." del C a r m e n » 
« B r u t a s » . 
« U r a n u s » . 
B i t u a n . 
«Marqués del Duero .» 
"N.a S.a del Rosario» 
« T c a l i n . » 
« C a m i g u i n » . 
«Rómuius» . 
«Brutus» . 
«Uranus .» 
«Camigu in» . 
«Bu tuan .» 
.—isidro Beneyto. 
D. R. Estuat. 
» F . A. Goicochea. 
» A . de Mendig.n 
» M . D ^ v i d . 
» S. Lauda. 
J> G. Fernandez. 
> G. R e n t e r í a . 
» B. A b u i l i s . 
» F . A . Goicochea. 
» S. Lauda. 
» R. Olaviaga. 
» M , David 
» G. Fernandez. 
» A . de Mendig.n 
» B . Abo i t i z . 
> P . A , Goicochea. 
» G. Fernandez. 
» S. Tremoya 
Bais y escalas. 
Cebú y escalas. 
Manila . 
Manila y escalas. 
Manila y escalas. 
C e b ú y escalas. 
Manila. 
Z." y escalas, 
Mani la . 
Cebú y escalas. 
Manila. 
Manila. 
Manila y escalas, 
C e b ú . 
Mani 'a . 
Manila . 
Manila. 
Cebú . 
Cebú . 
T o -
neladas. 
113 
705 
531 
140 
338 
193 
280 
801 
705 
338 
500 
415 
140 
193 
531 
801 
705 
193 
338 
Cargamento, 
General. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Idem. 
ideis. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
í d e m . 
T r i p u -
lac ión. 
24 
56 
51 
20 
45 
23 
34 
66 
56 
49 
» 
53 
22 
23 
50 
59 
56 
23 
46 
Pasa-
gero. 
» 
» 
112 
5 
72 
» 
» 
» 
» 
26 
» 
140 
216 
> 
N ú m e r o 
de órden 
45 
48 
4 9 
50 
5 3 
54 
55 
56 
60 
61 
62 
6 3 
64 
66 
67 
68 
6 9 
70 
71 
OBSER AVGIONE3. 
E n t r ó 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
s in 
i d . 
patente 
i d , 
i d . i d . 
id 
id 
id 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . i d . 
I d . i d . i d . 
i íiunií , 
Estado mensual del movimiento de buques de Cabotaje que han pedida patente & la Sanidad de este Puer t j durante el mes de Marzo p r ó x i m o pasado. 
Salidas de cabotaje, 
Mes. 
, arzo. 
idem. 
idem. 
idem. 
j d e m . 
ídem. 
j d e m . 
idem. 
jdem. 
idem. 
j d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
j d e m . 
í d e m . 
j d e m . 
Idem. 
' d e m . 
. Clase 
del buque. 
Vapor. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
de guerra. 
Vapor. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Jilo í[" 
Banderas. 
Español , 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
j idem. 
' idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Nombres. Capitanes. 
« U r a n u s » . 
«Rómuius» . 
« C a m i g u i n » . 
«Bu tuan» . 
«Tacu l in» , 
« N / S.a del Ca rmen» . 
«Brutus» . 
«Salvadora» . 
«Uranus» . 
« B u t u a n » . 
«Márquez del Duero» . 
«N.a S." del Rosar io» . 
« C a m i g u i n » . 
«Bru tus» . 
«Tacul in» . 
« R ó m u i u s » . 
< U r a n u s » . 
« C a m i g u i n » . 
estiuos. 
D. A . 
» A . 
» G. 
» S. 
» M . 
» R. 
» B. 
» F, 
» P. 
» S. 
» R. 
» G. 
» B. 
» M, 
» A . 
» H 
» G. 
Goicochea. 
de Mendig.n 
Fernandez. 
L-anda. 
David. 
O ¡aviaba . 
Abui t i s . 
Agnado. 
A . Goicochea 
Lauda. 
Olaviaga. 
Fernandez. 
Abui t i s . 
David, 
de Mendig.n 
A. Goicochea 
Fernandez 
Manila. 
Manila y escalas. 
S. José Ant ique. 
Cebú y escalas. 
Manila y escalas. 
Cebú. 
Manila. 
Manila . 
Mani'a y escalas. 
Manila y escalas. 
Zamboanga. 
Cr.bú y escalas. 
Cebú. 
Zamboanga. 
Manila y escalas. 
Manila. 
Cebú y escalas, 
C'jbú y escalas. 
Tone-
ladas. 
705 
323 
193 
338 
140 
480 
801 
688 
705 
338 
500 
415 
193 
801 
140 
880 
705 
193 
Cargamento. 
General. 
idem. 
Idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
T r i p u -
l ac ión . 
56 
48 
23 
46 
22 
34 
66 
40 
56 
49 
» 
53 
23 
59 
22 
50 
56 
23 
Pasa-
gero. 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
90 
» 
» 
•o de A b r i l de R P Í - i s id ro BeaoVto. 
N ú m e r o 
de ó rden 
45 
47 
48 
49 
50 
52 
53 
54 
56 
57 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
OBSERVACIONES. 
Salió sin patente. 
Se le ref rendó la patente. 
I d . 
Id , 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Salió sin patente. 
Id, i d . i d . 
I d . i d . i d . 
Se le re f rendó la patente. 
Salió s in patente. 
Se le ref rendó la patente. 
Salió sin patente. 
Se le ref rendó la patente. 
Id . i d . i d . 
Salió sin patente. 
2166 27 de Abril de 1893. 
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALM0NBDAS. 
E l dia 16 de Mayo p r ó x i m o á las diez en punto de 
la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en 
el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado antig-ua 
Aduana, la contrata de las obras de cons t rucc ión de u n 
bote y sus enseres con destino al servicio del Resguardo 
de Bbh ía de la provincia de Cebú , bajo e l t ipo en 
p r o g r e s i ó n descendente de pfs. 780*00 y con entera 
y estricta su jec ión al nliegro de condiciones p u b l i -
cado en la Gaceta de Manila n ú m . 416 correspon-
diente a l dia 20 de Febrero del a ñ o ac tual . 
La hora para la subasta de que se t ra ta , se re-
g i r á por la que marque el reloj que exista en el sa lón 
de actos púb l i cos . 
Mani la , 22 de A b r i l de 1893.—-Abrabam G a r c í a 
G a r c í a . 
E l dia 26 de Mayo p r ó x i m o venidero á las diez en 
punto de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el 
S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado an t i -
gua Aduana, la a d q u i s i c i ó n de 500 l ibros de paten-
tes y 500 de recibos para la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l 
en e l presente a ñ o 18?3, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de pfs. SOb'lá c é n t i m o s y con entera y es-
t r ic ta sujeción al pliego de condiciones, que á cont i -
n u a c i ó n se inserta. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el re ló j que existe en el S a l ó n 
de actos p ú b l i c o s . 
Man i l a , 23 de A b r i l de 1893 . - -Abraham G a r c í a 
Garc 'a. 
Administración Central de Impuestos Rentas 
f Propiedades. 
Pliego de condiciones para adqu i r i r en subasta p ú -
bl ica ante la Junta Superior de Almonedas, la i m -
p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de quinientos l ibros de pa-
tentes y quinientos de recibos para el servicio de 
la c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l en el actual ejercicio de 
1893, las cuales se ha l lan arregladas á lo prescrito 
en la i n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1858, y con 
sujeción á las condiciones j u r í d i c o administrat ivas , 
aprobadas por la Intendencia general de Hacienda 
en 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico administrativas 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 .a Satisfacer a l contratista el impor te en que se le 
adjudique este servicio, tan luego como se haya t e r m i -
nado, con estricta su jec ión á las condiciones que se 
s e ñ a l a n a l efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el negociado respectivo 
de f ata A d m i i j i s t i a c i ó n Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades, les modelos y bases de esta Subasta. 
Obligaciones del Contratista. 
3. a I m p r i m i r y encuadernar con arreglo á los mo-
delos que obran en pieza separada, los siguientes do-
cumentos. 
N ú m e r o 
de 
Libros de patentes de 100 hojas de 
á medio pliego cada uno, n u -
meradas correlativamente desde 
100.001 a l 150 000 
Libros de recibos de 100 hojas de 
á pliego cada uno, numeradas 
correlativamente desde 150.001 
al 200.000. 
Total. . . 
Ejemp.s Pliegos. 
25.000 
50.000 
1.000 75.000 
4. a E l papel que se ha de emplear s e r á fuerte, 
de color y de clase igua l á la muestra ó superior. 
5. a Los tipos de la i m p r e s i ó n s e r á n claros y sin de-
fecto a lguno , para lo cual se p r e s e n t a r á n las pruebas 
en el referido Centro de Impuestos, cuantas veces sea 
necesario y la letra s e r á i g u a l t a m b i é n & la que 
aparece eu los modelos que se a c o m p a ñ a n a l expediente. 
6. a LGS 1.000 ejemplares con 75.000 pliegos que 
se subastan,1 d e b e r á n estar entregados en la Admin i s -
t r ac ión Central de Impuestos, por el contratista, en 
el plazo de 25 dias, s in i n t e r r u p c i ó n de los festivos, 
4 contar desde la fecha en que se le notifique la ad-
j u d i c a c i ó n . 
7. a Todo este servicio lo presta e l contratista á 
entera satisfdcción del Centro de Impuestos. 
Condiciones jurídico administrativas. 
1. a E l t ipo del remate ae rá el de 805 pesos, 74 
c é n t i m o s , en p r o g r e s i ó n descendente, siendo i n a d m i -
sible toda p ropos ic ión que exceda de este t ipo , a s í 
como la» qua alteren las condiciones do este pl iego. 
2. a Para presentarse á la l ic i tac ión se requiere 
haber impuesto en la Caja da Depós i to s , en numa-
2 
san 
0 
Salo 
A( 
«irla 
F 
rar io , el cinco por ciento del valor que . 
para la subasta. 
3. a No se a d m i t i r á n reclamaciones ni 
nes de n i n g ú n g é n e r o , respecto al tod ^ 
parte del acto de la subasta, sino para am ^ 
Sr . Intendente general de Hacienda d e c 6 ' 
lebrar e l remate, salvo empero la vía 
adminis t ra t iva . 
4. a E l actuario l e v a n t a r á la corresp0tJri, 
de l a subasta que firmarán los Sres. (je 
y en tal estado el expediente de su razón 
por e l Presidente á la a p r o b a c i ó n del Exctn^. 
tendente general de Hacienda. 
5. a E l contrato se g a r a n t i z a r á por el ' '^ 
con una fianza equivalente a l diex por c ¡á I 
porte to ta l en que se hubiere adjudicado 
s e r á n admitidos por todo su v a l o i los b i l i | I 
soro, conforme á lo preceptuado en el J L 
del Real Decreto de 22 de Marzo de \ ¿ 
6. a E l rematante debe rá prestar la fia¿3' 
c r i t u r a r á el contrato deotro del t é r m i n o de(¡; 
contados de^de el siguiente a l en que ge 
fique la ad jud i cac ión . 
7. a Si el contratista impidiese que se ^ t 
e l contrato en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , ó s i ^ j ü 
escriturado no cumpliese las condiciones j 
c r i tu ra , se t e n d r á por rescindido dicho fontratoi 
j u i c io . Los efectos de esta dec la rac ión 86% ¡y 
se celebre nuevo remate bajo iguales condi¿iei 
gando e l p r imer rematante la diferencia del sprl 
remate: 2.o Que satisfaga el mismo los peijuj en' 
hubiese recibido el Estado por la demora 
v ic io . No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admigü 
u n nuevo remate, se h a r á el servicio porad; 
c ión y á cargo del pr imer rematante, 
8. a Se i m p o n d r á a l contratista la mult» 
cuenta pesos por cada dia que retrase la entrec4¡¡ 
l ibros é impresos en la Admin i s t r ac ión Centi 
puestos, Rentas y Propiedades, cuyo plazo l{ 
los doce dias para ios efectos de reacisiojlu d 
se refiere la p r e v e n c i ó n s é p t i m a . 
9. a S i por cualquier mot ivo intentase el coi ¿i 
la r e sc i s ión del contrato, no le r e l eva rá esta;, 
tancia del cumpl imiento de las obligaciones co 
10. Las cuestiones que se susciten sobre 
p l imien to , intel igencia, resc i s ión y efectos 
se r e s o l v e r á n adminis t ra t ivamente por el Excai 
Intendente general de Hacienda, sin que pii 
sometidos á j u i c i o a rb i t r a l . De las resolucii 
E x c m o / S r . Intendente general de Hacienda 
d r á alzar e l contratista para ante el TribuDijje 
tencioso admin is t ra t ivo . 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a L a subasta púb l i ca t e n d r á lugar en 
de actos p ú b l i c o s en la antigua Aduana y 
Junta superior de A monedas e l dia y hor» 
determine, p r é v i o s los correspondientes anunci! 
Qaceta oficial con t reinta dias de antelación, 
2. a Para hacer p r o p o s i c i ó n á esta subasl) 
indispensable: l . o Acreditar anta la Junta 
cedas al presentar la propos ic ión , ser indusli 
a lguno de los conceptos comprendidos en los 
28 y 29 de la tarifa 6.a de la cont r ibuc ión ÍDI 
cuyo extremo ju s t i f i c a r án con e l recibo del 
t r imestre. S i el l ic i tador lo fuese por apoden| 
ó representante de a l g ú n indus t r ia l de la ( 
clonada, p r e s e n t a r á , a d e m á s del recibo referid 
ó documento legal de su p re sen t ac ión ante 
da j u n t a 2.o Presentar documento en que i 
el d e p ó s i t o de que trata la condic ión 2.a 
r íd ico administrat ivas, y 3 o Que la proposiíj 
ajustada a l modelo adjunto, extendida en pa| 
sello 10.* siendo de cuenta t a m b i é n del 
todo el papel del sello conveniente para 
diente. 
3. a Lss proposiciones se h a r á n en plie^í 
a c o m p a ñ a n d o el documento del depósito. 
4. a E l presidente de l a Junta de Almona 
p o n d r á que se numeren ordinalmente los plie?0* 
presenten con proposiciones. 
5 a A la hora s e ñ a l a d a en los anuncios^ 
c e d e r á á la apertura de los pliegos por e' 
de la p r e s e n t a c i ó n , quedando u n i d o » al 
todas las proposiciones presentadas y el reJ 
de la Caja de Depós i tos perteneciente á la o1?,' 
tura , previo endeso á favor de la Haciendí» 
viendo los restantes á las interesados. 
6. a S i resultasen empatadas dos ó noá»! 
clones que sean las m á s ventajosas, se 
t a c i ó n verbal por u n corto t iempo que ^ j * 
sidente, solo entre los autores de aquella6' m 
c á n d o s e en la m á s ventajosa. j, ? 
7. a E l actuario l e v a n t a r á la cerrespondi611 
de la subasta que firmarán los Sre§ . de 
y en ta l estado el expediente de su razón, 86 j ^ 
por el Presidente á la ap robac ión del Excn10^ 
tendente general de Hacienda, ante la «u u 
t a r á el adjudicatario provisional cuatra 
de celebrada la subaata, el tener estaD1 
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ta Capital do alguna d e las industrias com-
i o s citados n ú m . s 28 ó 29 de la t a -
Lpresentar legalmente á a lguno q u e r e ú n a 
i * , eXpresaQa , y caso de no just i f icarlo se 
autor de l a p ropos ic ión que le siga y 
¿rtioente. 
Mjuiera duda que sobre la intel igencia ó efec-
¡te contrato ee susciten, así como al acto de 
•J* y los d e m á s t r á m i t e s posteriores, se suje-
^ ¿ I v e r á n con arreglo á lo prescrito e n la 
L sobre l a con t ra t ac ión d e servicios p á b l i -
por Real orden de 25 de Agosto de 1858. 
17 de Febrero de 1 8 9 3 . — J o s é Montero y 
MODELO D E PROPOSICION. 
Relente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
< jí. vecino de sa compromete á en-
'''¡a A ' in i 'n is t rac ión Central de Impuestos, 
8 fpropiedades, los, ejemplares de docu-
3i' presos y e n c u a d é r n a l o s , con su jec ión á los 
1 en la clasa de papel qua se requiere, eje-
servicio con arreglo á las condiciones del 
jprobado al efecto, por la cantidad de. . . • . . . 
•jn letra) a c r e d i t á a d o s a por documento adjunto 
iru epositado la cantidad de 
nigii F " : c h a y firina' 
oji 
is: 
•I Vi 
de Mayo p r ó x i m o á las 10 en punto 
se s u b a s t a r á n anta la Janta de Rea* 
oedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á 
joa de actos públ icos del edificio l lamado 
leri'Aduaaa, la adqu i s i c ión de 661 1{2 vestuarios 
|j confinadas de los presidios de estas Islas, 
tipo en p r o g r e s i ó n descendente de pfs. 3 '70 
» uno de dichos vestuarios y con entera y 
sujeción al pl iego de condiciones que á con-
CODL se inserta. 
Míiorapara la subasta da que se trata, sa r e -
1'Maque marq-ie el relój que existe en e l Sa lón 
Ixcm os públicos. 
PÜ!¡!J124 de A b r i l de 1893.—Abraham Garc í a 
d \1 ; 
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buci je co diciones que la l o s p r c c i ó n general de 
iios de estas Islas redacta para contratar 
la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
la mitad del vestuario completo qua debe 
en todo el presente semestre á los confina-
¿e loa presidios dependientes de la misma. 
Olligaciones de la Hacienda 
Contratar en subasta la a d q u i s i c i ó n de seis-
sesenta y uno y medio ves'.uarios comple-
'¡|i destino á los penados en los presidios de 
ías, compuesto cada u n » de cuatro camisas, 
pantalones y dos salacots; do este n ú m e r o se 
lian veinte vestuarios que d e b e r á n ser de m u -
compuesto de dos camisas, dos sayas, dos ena* 
dos p ñuelos , u n tapis y un par de chinelas. 
El tipo en cantidad descendente para l ie tar 
'de tres pesos y setenta cén t imos por cada 
completo, que fué el propuesto en l a ú l t i m a 
Ique se ha verificado y se r e m a t ó á favor de 
tor ó sea el juego de cuatro camisas, cuatro 
""s y dos salacots con barbuquejo de a b a c á 
presidario as í como t a m b i é n e l de mugeres 
í5to de las prendas designadas en e l a r t í c u l o 
lr,' a tendiéndose que si se hiciese rebaja en 
*j« quedará el beneficio á f a v j r de la Real 
sulasta t e n d r á lugar en el dia y hora que 
a oieu señalar el Excmo. Sr. Intendente ge-
Je Hacienda ante la Junta de Reales A l m o -
JJ6*86 reuni rá en el S a l ó n de actos púb l i cos 
^ i o antigua Aduana. 
, Apresado n ú m e r o de vestuarios se reci-
leoiitS ftre^uta dias de notificada la ap robac ión 
íntra^' PaS,and0 ai contratista el importe de 
halp' ,6egun el precio del remate, siempre 
§a á satisfacción y conforma con loe mo-
86 hal larán de manifiesto. 
• 
Obligaciones del Contratista. El 
*ii0 .Cotltratista ?e c o m p r o m e t e r á á construir el 
n á l(^Ue se refiere la cond ic ión 1 a con estricta 
«lt;eíI] 8 p ó d e l o s que e s t a r á n de manifiesto, du-
P0Ü3 loa anuncios en la I n s p e c c i ó n general 
y fn el Sa lón de la Junta de Reales 
u reri el dia de la subasta. 
!5el J11^*1116 t e n d r á el deber de construir 
dos paí!t? vestuario compuesto de dos ca-
fc8eí*cirt 68 y uri salacots» q116 s e g ú n r eg la -
S i^mi a. á ^os confinados con cargo a l fondo 
•08 en60 0 ^ Pre8Ídio» á los mismos precios 
}k ^ ^ se realize la contrata cuando la 
k. 80I1eral de Presidios le exija dicha cons-
% dichi^ í re(luísi t0 indespeasable acra-
u* Junta de Reales almonedas, haber 
hecho el depós i to en la caja general de depós i to s 
de la cast idad da c íen te ve in t idós pesos t reinta y 
ocho c é n t i m o s , á que ascienda e l cinco por ciento 
del total impor te de la contrata. 
8. a E l l icitador á ^uien se adjadique e l servicio 
esta obligado á escriturar e l contrato dentro de los 
seis dias siguientes a l en que se le haga saber 
esta providencia, con renuncia al beneficio de ó rden 
ó e scenc ión para el fiador y con arreglo á los pres-
cripciones de la Real ó r d e n de 20 de Febrero da 
1862, á ampliar el depósi to qua expresa la antece-
dente condic ión hasta el 10 p g de la to ta l idad á 
que ascienda e l remate para garan t i r el exacto c u m -
pl imiento de este servicio. 
9. a E l contratista se obliga á p ^ n e r s í de acuerdo 
coa el Inspector de Presidios, para que el vestuario 
quede lo m&3 arreglado posible á las tallas de los 
presidarios, asi como para dar á los salacots los d i -
ferentes colores con qua se dis t inguen. 
10. S e r á de cuenta del contratista los honora-
r ios del sastre ó peritos que para el reconocimiento 
nombre la I n s p e c c i ó n general de Presidios á quien y 
á c u j a sa t is facción ha de hacer lo entrega del ves-
tuar io en el t é r m i n o seña l ado en la cond ic ión 4.a. 
Responsabilidad que contra el Contratista. 
11 . La del inmediato pago de la mul ta de dos-
cientos cincuenta pesos en que incurra por el retraso 
y falta de cumpl imien to á las condiciones anteriores 
que d e b e r á ab jnar en papel correspondientes. 
12. En el caso de no llenarse las condiciones ne-
cesarias para e l otorgamiento de la escritura, se t e n d r á 
por rescindido el contrato á perjuicio del rematante quien 
p a g a r á con el importe del depós i to qua como g a r a n t í a 
se exije en la condic ión 8.a y coa los bienes que po-
sea, la diferencia del pr imero al segundo remate que 
ge celebre, y siempre que no se presente propos ic ión 
admisible para el remate £e h a r á por a d m i n i s t r a c i ó n 
e l servicio, respondiendo en ambos casos el pr imer re-
matante de la diferencia ó exceso de gastos y de los 
perjuicios en la deaiora del servicio, para lo cual se le 
r e t e n d r á la g a r a n t í a de la subasta respondiendo a d e m á s 
con sus bienes si aquella no alcanzase. 
13. S e r á de cuenta del contratista los gastos de 
la escritura da contrata que d e b e r á otorgar y faci-
l i t a r á la Hacienda. 
14. Los licitadores p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente 
sus respectivas propos c'ones en pl iego cerrados y 
extendidos en papel del sello 10.* a u t o r i z á n d o l a s 
con sus respectivas firmas y con arreglo a l modelo 
que se ha l la al final de este pliego, s in cuyos re-
quisitos de r igo r , no s e r á n admitidas. A l pl iego cerrado 
a c o m p a ñ a r á n los licitadores el documento de depós i to 
d i que trata la condic ión 7 / no siendo admisible los 
que carezcan de este requisito indispensable. 
15. S e g ú n vayan r ec ib i éndose los p ' i -gos por el 
Sr . Presidente, se d a r á n ú m e r o ord ina l á los ad -
misibles haciendo rubr icar el sobre-.:scrUo al in te -
resado. Una vez recibidos los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo p r o t e s t ó a lguno, quedando sujeto á las 
consecuencias del escrutinio. 
16. Si resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
ciones, se a b r i r á l ic i tac ión verbal por u n corto t é r -
mino que fijará el Sr. Presidente, so!o entre los autores 
de aquellos, ad jud icándose el remate a l que lo haga 
m á s ventajosa. En caso de no qusrer mejorar, n i n -
guno de los que hicie on las proposiciones m á s ven-
tajosas que r e s u l t a r á n empatadas, se h i r á la ad judi -
cación en favor de aquel cuyo pliego t^nga el n ú -
mero ordina l m á s bajo. 
17. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exi j i rá 
del rematar te qua endose en e l acto á favor de 
la Hacienda, con la esp l icac ión oportuna, el documento 
de depós i to para l ic i ta r , e l cual no se c a n c e l a r á hasta 
tanto qne no se apruebe la subasta y en su v i r t u d 
sa e s c ü t u r a r á el contrato á sat isfacción de la I n t e n -
dencia general y con los seguridades establecidas en 
la condic ión 8.* 
18. N o se a d m i t i r á n observaciones n i reclamacio-
nes re'ativas a l todo ó parte del acío de la subasta 
sino para ante la Au to r idad Superior de G o b e r n a c i ó n 
d e s p u é s de celebrado el remate salvo empero la via 
contencioso adminis t ra t iva , establecido por el art. 21 de 
la R - a l e édu l a de 30 de Enero de 1855. 
19. N i n g ú n contrato celebrado con la Adminis t ra -
c ión para servicios públ icos p o d r á someterse á ju i c io 
arbi tra) , r e s o l v i é n d o s e cuantas cuestiones puedan 
suscitarse sobre cumpl imiento , intel igencia, resc is ión 
y efeoos por la j u r i s d i c c i ó n adminis t ra t iva , con 
arreglo el ar t . 12 del Real Decreto de 87 do Fe-
brero de 1861. 
20. Todos los materiales que se necesiten para 
la cons t rucc ión de los vestuarios de que se trata, de-
b e r á n ser de procedencia e spaño la siempre y cuando 
los haya en plaza. 
Mani la , 27 d^ Marzo de 1893,—P. O . — E l A y u -
dante, Pei ro Serrano. 
MODELO DE PROPOSICION. 
E l que suscrib.!, habiendo visto anunciado en la 
0act(a de esta Capital n ú m la subasta sobre 
la cons t rucc ión del vestuario para los confinados dv 
los Presidios de estas Islas correspondientes a l pre 
s e n t é semestre, se compromete á facilitarlos por 1 
cantidad de cada uno, con estricia su jec ión a 
todas las condiciones y responsabilidades establecida^ 
en el pl iego respectivo, formado por la Inspecc ión de 
Presidios de qne queda enterado. 
Fecha y firma del interesado. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
0 8 L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A . O I Ó N C I V I L . 
Por disposición de la Direcc ión g'eneral de A d m i n i s -
t r a c i ó n Civ i l , se s aca rá á subasta púb l i ca el arriendo de 
arbi t r io de la matanza y l impieza de reses del 5.0 
grupo de la provincia de Simar , b ijo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de pfs. 372*00 anuales, y COE 
estricta sujeción a! plieg-o de condiciones que á con-
t i nuac ión se inserta. E l acto t e n d r á lug'ar ante la Juntfe 
de Almonedas de la expresada Direcc ión que se reu 
n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 18 
de Níayo p r ó x i m o venidero á las diez en punto da su 
m a ñ a n a . Los que deséeu optar á la subasta pod rán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sélle-
lo.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu-
mento de g i r an t í a correspondiente. 
Mani la , 15 de A b r i l de 1893 —Abraham Garc ía G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitr io de 
la matanza y l impieza de reses en las provincias 
de tercera clase de este A r c h i p i é l a g o , reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órder? 
n ú m . 454, de 14 de Jun io de 1877, y aprobado por 
Real ó rden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 1880, 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el ar-
bi t r io de la matanza y limpieza de reses del 5.0 grupc 
de la provincia de Samar, bajo el t ipo en p rog re s ión 
ascendente, de pfs. 372'00 anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por l ic i tac ión púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 1» 
jun ta de almonedas de la Dirección general de A d m i -
n i s t rac ión C i v i l y la subalterna de la expresada pro-
vinc ia . 
3. a La l ici tación se ver i f icará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n p re -
cisamente á la forma y conceptos del modelo que sf 
inserta á con t inuac ión , en la inteligencia de que se r án 
desechadas las que n o e s t é n arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitador persona a lguna 
que no tenga para ello apt i tud legal y sin que acre-
aite con el correspondiente documento que e n t r e g a r á 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber consig-
nado, respectivamente en l a Caja de Depósitos de Ib 
Tesorer ía g'eneral ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la provincia en que s i m u l t á n e a m e n t e se ce-
lebre la subasta, la suma de pfs. 55'80 equivalente a; 
cinco por ciento del importe total del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los l i c i t a -
dores cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, 
terminado el acto del remate, y se r e t e n d r á el que 
pertenezca á la proposic ión aceptada, que e n d o s a r á su 
autor á L v o r de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l . 
5. a Constituida la j u n t a en el sitio y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á pr incipio ei 
acto de la subasta y no se admi t i r á expl icación n i o b -
se rvac ión alguna que lo in ter rumpa. Durante los quince 
minutos siguientes, los licitadores entregaran al Sr. Pre-
sidente los pliegos de p ropos ic ión cerrados y rubr ica -
dos, los cuales se n u m e r a r á n por el ó rden que se re-
ciban y de spués de eutreg-ados no pod rán retirarse bajo 
pretexto alguno. 
S.a Trascurridos los quince minutos s eña l ados para 
la recepción de pliegas se p r e c e d e r á á la apertura d<-
los mismos, por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se leerái-
en alta voz; t o m a r á n ta de todos ellos ftl actuario; 
se r epe t i r á la pub l i cac ión para la inteligencia de lo^ 
concurrentes, cada vez que u n pliego fuere abierto, 
y se ad jud ica rá provisionalmente el remate a l m e j O ' 
postor en tanto se decreta por autoridad competente 
ia ad judicac ión defini t iva. 
7.a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva l ic i tación oral entre los autores de la^-
raismas y transcurrido dicho t é r m i n o se ad jud i ca r á 
el remate «l mejor postor. 
En e l caso d e q u e los licitadores de que trata él 
párrafo anterior se negaran á raejeríí sus proposicio-
nes, se ad jud ica rá el servicio al autor del pliego que 
se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal m á s baje. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva l ic i tación oral t e n d r á efecto ante la j u n t a 
almonedas, el dia y hora que se seña le y anuncie coi: 
ia debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó licitadores de la 
provincia pod rán concurrir k este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; en tend iéndose que, si api 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
S.a E l rematante deberá prestar dentro de los cinto 
dias siguientes ai de la adjudicncio i del servicio, 1» 
fianza correspondiente, c u y » valor se á i gua l a l die;' 
por ciento del importe total del arriende. 
9.a Guando el remi tan te u u cumpliese los condicio-
n e s que deba llenar para el otorgamiento de l aese r i -
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tara ó impidiere que esta tenga efecto en el término 
de diez dias, contados desde el siguiente alen que se 
le notifique la aprobación 'del remate, se tendrá por 
rescindido el contrato k perjuicio del mismo rematante, 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de Fe-
brero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
l.o que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo; 2,o que satisfaga también aquel los per-
juicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun 
se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las respon-
sabilidades probables, si aquella no alcanzase. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate, 
se hará el servicio por cuenta de la administración á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación 
en este punto será en perjuicio de los intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes é. juicio de la Dirección de Administración 
Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados-
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensua-
lidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
sos. E l importe de dicha multa, asi como la cantidad 
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el art. 5,o del Real decreto antes ci-
tado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contratista 
y dispondrá que la recaudación del arbitrio se verifique 
por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento k estas disposi-
ciones implicará responsabilidad para el Jefe de la-pro-
vincia, que la Dirección general de Administración Civil 
le exigirá con arreglo a les leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
l a segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo matade-
ros ó camarines, provistos del personal y útiles nece-
sarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consuma de sus propios dueños, pré-
vio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los. que los lleven á 
cabo, además da pagar dobles derechos al contrati.-ta, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, cíe;; por la segunda, y la tercera infracción se 
castigará con veinte seis pesos de mu'ta y pérdida 
de la res, que el Jefe de la provincia destinará á los 
Establecimientos de Beneficencia ó cárceles públicas. 
17. La espedí clon de papeletas que justifiquen la 
legitimidad d é l a matanza y pago de derechos la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la provincia, 
y se sellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el contra-
tista para una sola persona, pudiendo contener todas 
las reses que gqueüa mate diariamente para el abasto, 
espresando el rúmero. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
viene las disposiciones comprendidas en el capitulo 3 o 
del reglamente para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 de 
Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior Decreto 
le 20 de Noviembre siguiente y publicado en la Ga-
ceta, núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propie-
iad ó legítima procedencia no se acredite por el in-
teresado con el documento de que tratan los párrafos 
l.o y 2.o del art. l.o, cap. l.o del Reglamente ante-
riormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cineo pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos loa 
pueblos de ¡a comprehension de su contrata, con tal 
[ue se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el 
mayor aseo los mataderos ó camarines destinados & la 
matanza, así como á cumplir los bandos sobre policía 
y Ornato qüfe le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este 
contrato, en cuyo caso podrá presentar en la forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
ni t; o u 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan 
necesitar para nacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respeto 
de su contenido, y resolverá acerca de las dudas que 
suscite su interpretación y en cuantas reclamaciones se 
interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses, si así 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, préviá la 
indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es lá persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, si 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero en-
tendiéndose siempre que la Administración no contrae 
compromiso algnno con los subarrendatarios y que de 
todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
resultar al arbitrio, será responsable única y directa-
mente el contratista. Los subarrendatarios, quedan su-
jetos al fuero común, por que la Administración con-
sidera su contrato como una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á su-
barrendatarios, dará cuenta inmediatamente al jefe de 
la provincia, acompañando una relación nominal de 
ellos, y solicitará los respectivos títulos de que de-
berán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del re-
matante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las le-
yes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos ofrez-
can llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente, 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . pfs. 1-2,5 
Por cada erdo » 0l25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de ias cantidades que anteriormente se se-
ñalan. 
Manila, 29 de Marzo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. S., José Bueren. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargos 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
chos de la matanza y limpieza de reses del 5.o grupo 
de la provincia de Samar, por la cantidad de 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado e n e l n á m . . . . de l& Gaceta 
del dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. SS'SO, 
Fecha y firma. 
Ea copia, García. 
Por providoncia de esta fecha, dictada en el ex-
pediente de su razón por el limo. Sr. Provisor V i -
cario General y Juez de Capellanías del Arzobispado, 
Se manda sacar á pública subasta para el dia Sábado, 
veinte de Mayo del entrante, h las once en punto 
de la mañana, en los estrados de e»te Tribunal Ecle-
ciastico, el arrendamiento de las tierras situadas en 
los lugares denomi lados Sumpong y Sapang matua 
del pueblo de Sta. Rita y B^rás del barrio de Ca-
banbangan del de Baoolor, ambos de la provincia 
de la Pc:mpai3ga, pertenecientes á la Capellanía fun-
dada por D, Guillermo de Jesús, que posée actual-
mente el Presbí ero D. Francisco Canda, con arreglo 
al pliego de condiciones que desde esta fecha se halla 
de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 22 de Abril de 1893.—Cuyugan. 
Edictos. 
Don Abdon V. Gonzalea, Juez de 1.a Insf^ 
del dirtrito de Quiapo. ^«U 
Por el prrsenta cito, llamo y emplazo ai 
senté Facundo Magadoa, naturHl de Calamaiiioíi r• 
s dente en la calle Escolta, del arrabal de Bin5 
blo y da Sebastiana Gumasan, soltera, de -¿7 a«0!l<i 
que dentro del término de 30 dia«, contados 0, 
de sste edicto en la «Gaceta oficial» da esta ( v -
en este Juzgádo ó en la cárcel pública de f41 
Qn de estar a las retultas de la causa níw1' 
truyo contra el mismo prr lesiones, apercihiJ 
hacerlo dentro da dic'no término, sa sustancitfí1 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuj.. 
recho hubiere lugar. ^ 
Dado en el Juzgado de Quiapo á ?4 de u.:, 
don V. González.—Per mandado de su Sr íaJ i 
Briones. ' ' 
Por providencia dictada en el juicio verbal 
tanda de D. Saturnino Espejo contra D. DomiiJ 
Honorata Sechua sobre cobro de la cantidad §! 
cénlimos el Sr. Juez de Paz de este distrito, 
saque á pública subasta la casa embargada i j 
enclavada en el sitio de Tanduay lindante pot 
Callejón denominado Ormigon ó sea al costado I 
el Norte el mismo Callejón por el Este la ea« 
feeta Cabrera y por el Sur la tienda de UQ 
Qnico bajo el tipo del avalúo practicado de [ú 
poco más 6 menos. E l remate tendrá lugar efi 
tual á las doce en punto del dia en los Estrados d! 
sito en San Sebastian calle Mendoza núm. <;) 
Quiapo, advirliendo además á ios licitadores 
tirán posturas que no cubra las dos terceras ^ 
practicado y el depósito de 10 por ciento. 
Bienes que se citan. 
Una casa de materiales fuertes y ligeros coa 
galvanizado avaluada en trescientos pesos. 
Lo que se anuncia al público para general 
Dado en el Juzgado de Paz de Qm po a 24 d» 
Valentín Cauan, Santiago Villamorell. ;v;-T 
Don José María Gutiérrez y Répide, Juez de 
de esta provincia de Capiz, que de estar en 
cicio de sus funciones, yo el Escr baño doy 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proi 
Eulaiio Dülera, para que por el térm no de tri 
tados desde la publicación del présenle compare; 
Juzgado á contestar los cargos que contra el tti 
siguen en la c^nsa n ú m . 5^ 00 por robo, apenj 
de lo eonfrario aera declarado rebelde y contunis 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en esta Alcaldía de Capiz, 10 de Abril 
M.a Gutiérrez.—Por mandado de su Sría., Vid 
' t i 
post 
Por el presente cifo, llrmo y emplazo al proce 
RuSno Andrada, vecino del pueblo de Mambuat 
D. Roberto Apsay (a) D. Biton, para que por s 
treinta dias, contados desde la publicación euladl 
de Manila,» comparezca en este Juzgado ó en 1 
blica de esta Cabecera á responder los cargos 
resulta en la causa núm. 5831 por atentado y dis 
de fuego, apercibido que de lo contrario, se acoijos C 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Capiz á 10 de Abril de 1893.—Jo«é 
—Por mandado de su Sría., Vicente Triana. 
Por el presente cito, ¡lamo y emplazo al proca 5 
Ambrosio del Rosario, casado, de 26- años • 
de Banga y vecino del barrio de Lagatü, 
para que dentro del término de treinta dias, c| 
este Juzgado á responder los cargos que conln 
en la causa núm. 5932 por lesiones, apercibido?! 
cerlo a.sí, se sustanciará la causa en su ausencij 
parándole los perjuicios que hubiere lugar-
Dado en Capis á 11 de Abril de lí93—Jo» 
—Por mandado de su Sría., Vicente Triana. 
Don Emil io Martínez y Llanos, Abogado del 
gio de Manila, Juez de primera instancia inte» 
provincia de Mindoro y que de estar en el m 
de sus funciones, damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juba 
natural y vecino de Camarines Sur, mayordoiw 
D. Juan' Crisóstomo Gómez ex-Qobernador Givilf 
vincia y testigo ausente en la cansa núm. 1075 
D. José Tafdlla por infldelidad en la custodiad! 
que en el término de treinta dias, contados desdi 
ción del presente edicto en la «Gaceta oñeial,» 
en este Juzgado á declarar en la citada causa, J! 
de no hacerlo, se le paraián los perjuicios 
haya lugar. _ . 
Dado en Calapan á {0 de Abril de 1893.-Bai 
y Llanos.—Pedro L . Luna, Tiburcio González. 
Se anuncia al público que en los dias 22, $ 
trante mfs de Mayo, de ocho de la mañana A ^ 
venderán en pública subasta en los Estrados «' 
Paz de San Pablo con la baja del 7 por o'entó? 
ó sea bajo el tipo en progres Ó Q ascendente decieaWJ 
la casa y solar embargados k D.a Petrona Fue 
resultas de la carta órden de la Sala de lo m 
Audiencia de Mau la de 27 de Julio del aüo 
sado, cuya casa y solar linda por Sur con un cm B^  
con D.a María Atienza, por Norte con Victoria 
y por Oeste con la calle Real que conduce a 
adjudicándoss el remate h favor del mejor posto, 
dé los espresados dias; para que los que (Iuierait 
en dicha subasta, se presenten en dicho Juzgsl1 
haeer sus posturas. 
Santa Cruz 23 de Abri l de 1893.—José Rubia, 
Don Vicente Esteva y Juan, primer Teniente ^ 
de Línea Legaspi número setenta y ocho y % 
de la sumaria qua se sigue por tercera desa-
de este Regimiento Hermogenes PaliPo. J f 
Usando de las facultades que le concede el ara ; 
ochenta y seia del Código de Justicia Militar PAj 
edicto cita, llama y emplaza al moro de la 
clive conocido por cAsaméa, y al de igual clase f,^  
Vinta que la noche del 7 del mes de Marzo j 
contraba para salir de la ranchería de Mom or i 
da Basilan, siendo este último el aprehens% 
Hernández Palileo, é ignorándose el actual PJ1^ , f 
moros, perteneciendo estas rancherías á la MuJ^ 
tañía de esta plaza de Joló, para que e1*6',,^ 
dias contados desde la publicación en la í«Gace < 
comparezcan en este Juzgado militar, que ueu a 
en ei Cuarto de banderas del cuarlel de ESP3U ^ 
con el fin de que presten declaración en la P ,{ 
pues asi lo tengo acordado en diligencia de !. 
Dado en Joló 4 4 del mes de Abril del 311 
cisco Goyena. ^ ¡ f 
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